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SUMMARY
?The purpose of this study is to examine the origin of family support in Japan. We focus on the 
ideologies and thoughts regarding female workers? problems in the 1920s. It is important to pay 
attention to Kawata Shiro, who was a leading thinker on the subject of the socioeconomic problems of 
female workers. Kawata conducted research on the living and working conditions of female workers in 
urban areas and proposed new policies to help them. His proposals included a minimum wage system 
and the establishment of trade unions for female workers in urban areas. Though his ideas were not 
implemented, it is possible to say that historical studies on Kawata's career provide useful suggestions 
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図表 1 河田嗣郎の略歴(1883-1942) 
1883(明治 16)年 4月 山口県玖珂郡伊陸村に生まれる。 
1904(明治 37)年 7月 山口県高等学校卒業。 
1907(明治 40)年 7月 京都帝国大学法科大学卒業、卒業後すぐに国民新聞社に入社。 
1908(明治 41)年 8月 同大学講師に赴任。 
1909(明治 42)年 10月 同大学助教授に就任し、第一作となる『家族制度の発達』を出版。 
1910(明治 43)年 9月 隆文館より『婦人問題』を出版するが、文部省から発禁処分を受ける。 
1912(大正元)年 8月 経済学研究のためにドイツ、イギリス、アメリカ、フランス、に留学。 
1915(大正 4)年 4月 帰朝。 
1918(大正 7)年 4月 
同大学教授に昇任。 
2 月 9日に大原社会問題研究所が大原救済事業研究所と共に創立した際、社会問題
研究所の幹事として就任。なお、救済事業研究所の中心は高田慎吾である。 
1919(大正 8)年 4月 法学博士の学位を受ける。 
1919(大正 8)年 5月 経済学部勤務 
1921(大正 10)年不明 
覚醒新婦人協会主催の女子文化革新演説会で「婦人労働問題」の講演を行うなど 
婦人啓蒙活動に取り組む。 
1924(大正 13)年不明 『婦人問題』に次ぐ女性論関連の書として『家族制度と婦人問題』を出版。 
1925(大正 14)年 5月 経済学部長に就任。 
1928(昭和 3)年 6月 
京都帝国大学を依願退職。 
同年、大阪商科大学(現、大阪市立大学)の初代学長に就任し、同大学高等商業部長
を兼任。 
1928(昭和 3)年 7月 大阪市経済研究所長事務取扱に就任。 
1936(昭和 11)年 8月 瑞宝重光章を授与される。 
1942(昭和 17)年 5月 
21日に 59歳で永眠。旭日重光章および従三位を授与される。 
28日に?一位を特旨叙位される。 
出所：参考文献 19)、より作成。 
図表1　河田嗣郎の略歴 (1883-1942)
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図表 2 男女別職工の増加状況 
1906(明治 39)年 1916(大正 5)年 1921(大正 10)年 
男工 女工 男工 女工 男工 女工 
官廳直轄工場(人) 108,692 21,379 131,351 36,389 141,270 43,281 
民間諸工場(人) 
(平均一日使用人員) 
242,944 369,233 458,632 636,669 771,593 915,449 
合計(人) 351,636 390,612 589,983 673,058 912,863 958,730 
男女割合(%) ?7.3 52.7 46.7 53.3 48.8 51．2 
五年間増加歩合(%) ― ― ― ― 56.4 42.4 
十年間増加歩合(%) ― ― 67.7 72.3 ― ― 
十五年間増加歩合(%) ― ― ― ― 159.6 155.4 
出所：参考文献 14)、pp.182-183、より筆者作成。 
図表 3 1921(大正 10)年の諸種工業における男女職工数および割合 
女工 男工 
諸種工業 人数(人) 割合(%) 人数(人) 割合(%) 
染織工業 793,389 86.67 193,837 15.12 
機械及器具工業 13,730 1.50 220,416 28.57 
化学工業 47,534 5.19 120,138 15.57 
飲食物工業 20,887 2.28 115,238 14.93 
雑工業 39,114 4.27 107,985 14.00 
特別工業 795 0.09 13,979 1.81 
合計 915,449 100.00 771,593 100.00 
出所：参考文献 14)、p.192、より筆者作成。 
注：雑工業とは、印刷製本業、紙製品業、革製品業、羽毛製品業、などを指す。 
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図表 4 男女職工の 1日平均賃金および女性賃金の男性賃金に対する割合の年次推移 
＜官庁直営工場(1908-1921)＞                 ＜民間諸工場(1907-1918)＞ 
 
男工
(銭) 
女工
(銭) 
女性賃金の
男性賃金に
対する割合
(%) 
1908(明治 41)年 62 26 41.9 
1909(明治 42)年 68 30 44.1 
1910(明治 43)年 72 26 36.1 
1911(明治 44)年 74 28 37.8 
1912(明治 45・大正元)年 72 29 40.3 
1913(大正 2)年 68 29 42.6 
1914(大正 3)年 64 28 43.7 
1915(大正 4)年 70 31 44.2 
1916(大正 5)年 71 32 45.0 
1917(大正 6)年 78 34 43.6 
1918(大正 7)年 89 39 32.9 
1919(大正 8)年 110 54 49.1 
1920(大正 9)年 159 83 52.2 
1921(大正 10)年 205 74 36.1 
平均 90 39 43.3 
 
男工 
(銭) 
女工 
(銭) 
女性賃金の
男性賃金に
対する割合
(%) 
1907(明治 40)年 46 23 50.0 
1908(明治 41)年 50 24 48.0 
1909(明治 42)年 49 24 49.0 
1910(明治 43)年 50 24 48.0 
1911(明治 44)年 52 25 48.1 
1912(明治 45・大正元)年 53 26 49.0 
1913(大正 2)年 56 27 48.2 
1914(大正 3)年 54 26 48.1 
1915(大正 4)年 56 26 46.4 
1916(大正 5)年 57 28 49.1 
1917(大正 6)年 67 33 49.2 
1918(大正 7)年 92 48 52.1 
平均 58 28 46.8 
 
 
出所：官庁直営工場は、参考文献 14)、p.206、民間諸工場は、同書、pp.213-214、より筆者作成。 
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